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De acuerdo a la Norma NTP /IEC/ISO /17025 de Requisitos Generales relativos a 
la competencia de los laboratorios de ensayos y calibración pone especial énfasis 
en la necesidad de estimar la incertidumbre asociada con calibraciones internas. La 
presente monografía se describe un procedimiento para la estimación de la 
Incertidumbre en el método de ensayo en el análisis del Ácido Carmínico en 
Cochinilla. El cálculo de la Incertidumbre está basado en el Método de Evaluación 
(de incertidumbre) Tipo A y Método de Evaluación (de incertidumbre) Tipo B. Estos 
métodos consisten en la identificación y cuantificación de las diferentes fuentes de 
incertidumbre tanto internas como externas. Hallando la incertidumbre estándar de 
la calibración, incertidumbre estándar de la medida de la masa, incertidumbre 
estándar por deriva de la balanza. Se ilustran lo factores que más influyen en este 
tipo de análisis como son los equipos e instrumentos de medición utilizados; y la 
destreza de los ejecutores del ensayo, bajo los conceptos estadísticos como son la 
responsabilidad del método. De igual forma se presenta la descripción de la 
metodología utilizada donde se describe los parámetros metrológicos usados.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
